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·. · - : ··. · . . -. · · ·. -.· · 10,SS[+1.6w] 
· Arthurri west,· Marshall · . 1Q,90[+1.6wl 
John f~rgus<?n, .Marshall _ .11.02[+l.6wJ. 
Mark l-,ttleJohn, Marshall -11.02[+1.6wl 
· victor Johnson, Ball State -11.07[+1,6w] 
Michael watts, Miami university· · · 
· _-. ·•· . · ·. · - · 1L11[+1.6w] 
Ang~l Santiago,· Ball Stfte P:~11[+L6w],_, 
1<0f1 -Anol<wa, Butler Uni\i~rs1:t;:x · · • ·• 
. . · . _.- · ··_ · · .; · 11; 17w( +3:7w] ·. 
g· Alex Hall, Butler un;versfty,•· .. - . ., 
. - ·.. . . . ·. ·. - ll,'23(+l.6w] -
10 Joshua Lee, valparaisQ 
univers·ity . · · - ll-~24w[+3.7w) 
11 Heinz von Ec:kart:sberg, t-li ami: - . 
University ll,26w[+3.7w] 
12 Weslay Koska, Valparaiso . · 
university _. · · · . 11.44w[+3.7w] 
13 Delorian Barksdale, Ball State . 
. ·. - - . - 1L67[+1.6W] 
14 Mike Menke,. Butler University. · .·. . 
· · - · 11, 89w( +l. 7wJ 
. . . . . . ' . . . . . . . . 
200 mete.'!:' . · .... ··.·. - · · -
. 1 ·· .Brandon -cook.. Bt,1tler university: : .... 
· · . _· .. ... . · · .. ·. · -. 21.73(+L1wl .· 
2 Scott Allen, Ball- ·stat.e ·· 21.71[+1.lw]. 





•. of Louisville - · _ · ;. • 2L96[+1..lw] 
Angel, Santiago,. B~l-1 s_dt~ 22;22[+Liw) 
Patrick sush, aa.11 state. :22.27[+1..lwl · . 
· Jermaine Kelly, Marshall. _-. 22;2s[-tl.8WJ · .· 
Michael watts.: Miami university · .. , -
, . .· · .. -- . .·22:32(+1.lw] 
8 Brad so·lyared, Purdue . _ 22.62[+1.·lwJ 
9 · Heinz Von ··Eckart:sberg, Miami · . . 
univ~r~icy · .- : . .•.· .. · ·_ 22 ,70[+1.,SWl 
10 A-lex Hall, Butle·r university··•· . • · 
·: - - ·. · :2-3· .. 06[+l.8w] 
ll Mark Littlejohn, Marshal;' 23·,25[t,1,lw] 
12 Joshua ·Le.e, Valparaiso . 
_ university · ... - ·. · · · 23.29[+1:swJ 
12 · John ·Ferguson, Marshall . 23.29.[+l~lwJ 
i4 ·.: victor Johnson, sall state .23,34[+1.Swl 
· 15 · Kurtis Taylor; valparai.sQ· 
· uriiver.sity · · -· ·-· ·· · · :.23.S6[+1.Sw] 
· 16 ·•·.Wesley K<>sko,_ Va,lpara;$O . .· . . . 
university . . · . · . ··· .·. _ 13,60[+1.Bw] 
. ·17 .Mi-ke Me.nke~ Butler university ; -.. · ._·· ·· · 
. ·. · , ··.. . . 23.92:[+1.Sw] 
400. meter · ·. _ ·.. : . · : : · • . 
. · 1 .· Scot-t Allen,. EJall state • ,, . :4g ;Ol Hl · 
2 · Phil .Jones, Marshall · .. -· · 48.75 Hl 
3 Patrick. Bush; sa:n State 48.84 Hl 
. 4 c;hris Gregg, Mian\:'i: University' ._·· __ _ 
. ·- · . - .. · .. ·.· · .. 49.06· Hl 
5 .Jamesori Barber,,Ball state-49,39 Hl 
· 6 · · R}".an sr,id~eman, _univ•· · · ... _ · _ · · .. 
of Lou1sv11le · 49.65 .Hl. · 
7 . Jonathan combs,. uni-v 
Of LQuisville· 49.66 H2 
.8. Deleion Johnson, Miaf!\i 
utii versity · ·. . · . 49. 95 Hl 
9 Shannon Grady, Sall state S0.66. Hl 
1.0 iim Beck, cedarvi-lle Universcity -
· . · •· .· . 50.96 H2 
11 Mitch Briggs, Butler university 
. 51.ll H2 
12 · .·- Emanual Ross, Marshall 51.24 H2 
13 Brad Bolyared1 Purdue 51,26 H2 
· lt ;,,JJi:ffiMo~d,n~k,, Valparaiso 
: - _ · :urpvers,ty i , .. · S2 .69 H2 
_,. ls-' .,._ ;\dam" Laskos, 'Ceda rvi 11 e 
. >''.Uiliversity Sl,26 H2 
•.- 16. ;d,ri.S Stairs, Cedarville 
university_ S7.56 H2 
800 meter·', 
l E'ric Steyer, Miami University .. 
. ·.· 1:SLSS-H1 
2 Steve Schillling, · Ball state · · 
.. •. · · 1:52 ,36 Hl 
-3 Mike :Jones, Marshall 1:52.63 Hl 
4 Ben. Etchill; Miami university 
- ·. ·· · . : _· . . 1:53.05 H1 
s· f2d Mo_rgan, Miami University.: .. 
· . · - .• -- · - · .1:54.26 .Hl 
6- . Brian Runyon, Ball.·state·-1:54;•60 Hl 
7 Kyle .ordender/ Purdue 1:55.17 H1 
8. · ,Andy Goodenough, cedarvill e · -
.,U.niv~rsi.ty· : .. · _ _ - . -.. 1:5$~48 H2 
· ; ·9 ··. ';·p:_ J • , Fox 1 . u,nv of LOUl sv., 11 e . •; .·: .··-. : . • : -.. · . ·. . l:SS.Sl Hl: 
10 · ,· pr,~wiNelson; Cedarville· ; · 
· ... Uhiversity $ . · · - · · · ·. 1:55.70 Hl 
-11 - Dennis Wolff,· univ of. Louisville · · 
· _ . . . _ _ · . ·1:ss·.72 Hl 
12 oan -Barczak,· univ' of_ 1-.oui sv.ille 
. . . . . . - l:S6.56 H2 
13 ic:yle Jones, Valparaiso 
university _- · · ·: - · -· · 1 :56. 83. H2 
14 scott Gordon, Miam_i university 
.· · · .. · · .· _ · - · _ · 1:58,01- H2 
15 .. Geoff Struggles,._ Miami - · · · . 
University . . ·. -l:Sa.06 'H1 
16 Tim Franxman, univ of Louisville 
. _ .... - . · ·. . 1:59;37.H2 
17 Rfii.n.slone 1 ·. Marshall . 1:59.66. Hl 
·1s . M1 ke Urb~n, k; Iupu1' . 2 :00. 02 H2 
19 Denn•is Kabara, Va]paraiso _. 
university . . . . · - ' · 2 :OQ; 16 Hl 
2Q. R.ick Mick, s~tler universjty· · · 
• .. , . :-- _. . . . 2:'03.78 H2 
21· . Matt,:Kioley, Iupuf · . _ 2:04~24 H2 ·_ 
. 22 -.Phn .Prater, cedarvi-lle · .. 
· , University , . . . 2 :04. 33 H2 
23 · · Nate binges, Iupui · · . 2:07-.21 H2 
:2,4 Mark.-.swan, Cedarvflle university . 
- . . · 2:11.45 H2 · 
1500 .me1:er 
1 · Nate Nunnelly, valparais() 
· •. University · · . · 3:50.53 Hl 
2 Davi'd Mitchell, Miami university 
-3:50,81 H1 





















Brfon Runyon, Ball state 3:52.96 Hl 
Ryan Clark, .Miami university · 
. 3:53. 71 Hl 
3:54~71 Hl 
3:55.13 Hl 
Kyle ordender, · Purdue 
Aaron crague,Valparaiso 
u111v~rs1ty 
Chris swisher, Miami university · 
3:55.45Hl 
Lennon wicks, Butler university 
3:57.06 Hl 
John Hoggatt 1 P9rdu~ _4:02.64 Hl Scott see, M1am1 un1vers1ty 
4:03.91.H2 
Vernon Stephen, univ 
of Louisville · . · ·. 4:05.42 Hl 
Nate Dinges, Iupui· 4:06.16H2 
Bill Peterman, Butler university 
4:06.80 H2 
Ma~t Kinley, Iupui • 4:07.00 H2 
oei:ints 15-abal".at Valparaiso . 
Urnvers1ty . . . 4:07.77 H2 
Mark swan, Cc;!darvil 1 e university 
. . . A:08.70 H2 
chris oavis, univ of Louisville· . 
. . . . 4:09.46 H2 
Mike Urbanik, Iup1,d · 4:09.95 H2 
Ben Shroyer, Cedarville · · 
university · . 4:10.24 H2 
Rick Mick, Butler university 
4:19;52 H2 
Chris Studer, .Butler .universi'ty 
4:23.37 H2 
Chris Kauffman, cedarvi 11 e 
university · 4:33.19 H2 
3000 meter so 
1 Dave Ra•, Purd~e 9~17.19 
2 Adam cr.oss, Miami university 
.· . 9:20 .96 
3 Nick Bruckbauer,. Purdue · 9:32.20 
4 Terry Goodspeed , Ba 11 State 
. . . . 9:33.90 
5 Mau Blume,. Valparaiso· 
Universit¥ .. · ·. · 9:36.47 
6 Robert: He1se, Purdue · 9:45.79 
7 Kevin Hall, cedarvi lle 
university . · · . - 9:50.84 
8 Steve Samuel~ Ball State 9:56.28 
9 Alan Hemmelgarn, Ball state · 
10:04.25 
10 Chester Bennett; Butler 
university 10:24.25 
·· 5000 meter 
1 Brian Godsey, Miami university 
.· 14 :19. 33 
Meet Record 
·. NCAA,Region~l Qu~l;fier 
2 oan Huling, M1am1 Un1vers1ty · 
. 14 :3) .23 
3 Steve Padgett, Miami university 
14 :47 .94 
4 Brian Dunn, Butler university 
15: 10-21 
5 Tim Kaiser, Univ of Louisville 
lS:12.81 
6 Jesse Davis, Ba 11 State 15 :17.07 
7 Mike Jacobs, Purdue 15:18.78 
8 Ryan Hopper, Xupui 1S:27.74 
9 · Craig swisher, Marshall 15:31.23 
10 Tim Hufford, Miami University 
15:39.09 
11 Zach scherer, Ball State15:48.00 
12 Rick Wenger, Valparaiso 
university · · . lS:49,46 











Dan Plaatjet Cedarville 
university · . 15:S4.Sl 
Brad Kohler, Marshall 15:S7.68 
Mike Horan, Univ of Louisville 
. 16:04.14 
chris Hershey, Cedarville 
university· · 16:04.97 
Alan Bruder, Cedarville · 
university 16:09~51 
Josh Lantz, Iupui 16:11.76 
Nick Karas, Butler university 
16:14.25 
Eric Anderson, Marshall16:15.22 
Dean Meacham, Iupu i 16 : 48 .. 70 
110 hurdle@ 
l Eric r.owman, Miami _university 
14.98w[+2,7w] 
2 Nathaniel Noon, Valparaiso . 
university . . lS.49w[+2,7w] 
3 sean Barfield, Valparaiso . 
university ·. · 15.51w[+2,7w] 
4 Bobby Houston, Miami University · 
· · 15. 58w[+2. 7w] 
5 Brian Schultz, Valparaiso . 
university · . i5;68w(+2.7w] 
6 Jason Howard, Ball State 16.27w(+2·.7w] 
.7 Kurtis Taylor, Valparaiso 
university . 16,60w[+2.7w] 
8 Joel smith, Cedarville 
university·. l7;15[+1.6w] 
9 Nick Panozzo, Ball state 17,23w[+2.7w] 
4.QO meter hw:dl.es 




NCM Regional Qualifier 
Ben D·ietz, Miami• University54.39 
Nick Hoffman, Ball.state · S5.86 
Adam llierciak, Valparaiso · 
unive,·sity · · ·. · · .56.30 
Eric Howman,. Miami University 
56.S6 
Bobby Houston, Mfami university 
58.15 
Ball state· 58,22 Jonathon Lamb, 
Sean Barfield, 
. university 





,oo :meter reiay 
l Ball ·state). 






3 Mi~mi,university) . 
r Purdue) .··· · 
!i cedarJille university) 
1600 mete:,;. i::e1a.y 
1 Marsh,111) 
2 Miami University) 
3 Ball state) . 
4 univ of Louisville) 
5 Miami .8, unat 
fi. cedarv; lle University) 








lli h ~ · 
lg Eirl<.Reynolds, Miami university 
. 6-9 1/2 (2.07m) 
NCAA Re9ional Qualifier 
2 Kyle Kraus, Miami university 
6-9 1/2 C2.07m) 
NCAA R.egional Qualifier 
3 Ben Dani el, Ball s-cate 
6-7 1/2 (2.02m) 
3 Matt Berrier, Univ of Louis.ville 
6-7 1/2 (2 .02m) 
•• • ,i - • 
•P9le·.'vaul. t . -; · .-: • : : ·. . . . . . •·. · · · · · 
.l. Hence ·W1l11a:ms, ·Purdue .· ,· .. 
· ··. · · -·. · · . .· • 16-.4~· 3/4 (5.00ml . 
1 
. · .. : . · NCAA Regional-Qual if:i·.er:' 
~a\jr,Panning .. _Bal.1 .stat~. · .. :.. •' 
,··.: ,·· .. · · .- · ·· ·. · .... ·· -16.-4 . 3/4 (S .• 00111)-. 
. . . . =., · : .. : NCAA ,Re9i-~Ml Qti_alJ.fi-er 
· •E;ric. Cockley, unw .of t.oui.sy,lle • . . ·.· . _·· · ·.· . :l,'S.;..t·(4.60l!i) 
Ricti ·coJli'!_s; Miar:ni-- ·:un:ivershy · . 
• • • • <.. 
' :-, 3 
4 
. - ,. :- •':. · · · · · · . -1.s:.1 (4; 60m): 
. ·. ·A , -~t a n ;Rade_r, ·Mar_sha-Jlls..:.f _(4·._6Qm): 
···· . . fi . Nick •Panozzo, . aa:ll state .. · • . 
· ·. : · ." • · '.14.-.~ )./4 (4.~0m) 
· ·7 • $ r·; M La quire, Purdue . . . · .. : • . 
.. . · ,13.:._9 : 1/4 ·(4 '. 20m) 
rn~:· ~ -~Qmer~i:lTe, . Mi·~~; . . ' ' ' 
· ·. ·. ui;iiversity .· · 22.,.9. ·3/4 (6:, 95111) 
2 · ·. victor· Johns.on, e.-11 State 
. · .·: · · · · '. 12-hl/.2 (6.79!11) 
·3 · iohn ·Ferguson·; r.1arsbal1 · .. · · ·· 
·• . . . . .·. • · . 2?-·3 · ]/i (6 .79m) 
4 Marques ·Robie~ unw . . · · · 
5 
6 
.of .:.Louisville· .··. 
0 
2:J.-10: (6 .• ~?m) 
ceith ,c_reekmur, M1am:i unwers1,ty 
. . . . . . · •. 21 ... s 112 (6 .• S4m) 
oelorian Barksdale; Ball Sta.te· ._; 
. · . · . . . . . . 2.l-3 :1/2 (6.49m) 
7 · Tim. Beck, ~edarville, University · 
·. . .· .· · . · · 21- 3 -1/4 (6A8m) 
·S lason Howa.rd·, · sall :state · · ·, 
. · · , .· · ... · . 21J l .-l/2 (6.44m) 
9 .· · Jo~hua ~ee, Valparaiso • '• 
unwers1ty ,· · .: . 21-0, v2 (6141.n'i) 
10 Mugabe Thomas, cedarvllle . . ·· . . 
•· · uriwer~nty : . · 20.-10..3/4 (6.37m) 
11 .. · i: .J. l:IIUl'I,-· Mi.arid · Urti:versity ·. . . 
.. · .. :, ·· ·· :· • · 20-.4" _. 1/2 (6·,21.in) 
12 ·· · a r.ian Schul :tz, val par.a i so . • · · · . · 
university . · 20..:4 · 1/4 .(6.20m)" 
13 · . Kyle Kraus·, Miami·· uni-versity _. · .. · 
: · .. · . . ,. :· · . · ·. ' · ,· · ·20-l, ·-112 (6;13m) 
.-·14 ·Kevin ·wt1i1:e, ·purdue 20-1· (6;_12m) ' · is .· Joel Smith," cedarvi"He · · • · 
· · untversity- · . . 19.:.6. 3/4 :(5. 96m) 
· J.6 Matt Berr-ier·, .Univ of .Louisville 
· . . . · . . . . ·_:19-6 (5.94m). 
1-7 ~itc;:h Brigg~.,· ~utle·r , ,university 
· . . · ..- . · . .18 ... 10. -1/2 (S. 75m} 
.18 . Ryan sc.twec;:k, Miami university 
· ·· · · · . . · • · 18-9 1/-4 (5. 72m) 
19 Tommy Mathews; . sutler .Unjversj.ty · 
· . · · . . 18-7 (5. 66111') . 
. . · . ..,: , 
Tri_p1e -J~ : · . . . . 
. l .· Victor Jphnson , Ba l1 . State. . 
· · · • . . . ', . : , · 4&,5 ·1/4 (14, ?6m) 
2. Jason Ho~a-rd·, Bal··l -~tate ·· · . 
· :: ·. • ·· .- . · · ·. • : .44.-10··3/4· {13-.• 68m) ) · .· erian schul"ti·/va1pa·r~dso . ·.- ._. . · 
· :univ~rs:ity . ·. 42-:-11: "3/4 (13.:!,01!'1) 
SJ:iQti Put· . , . . · · . · · · . · · 
·. 1.· · will ·s1:anley, Mi11mi univ~rsity. · · 
. J . • . 49-3 1/2 (1.5 .02M) . 
2 - : Ar.thur .Turland,· univ · · . · · · . . of .. louisvil 1 e · • 48-4 · (14 • 73m)" ·· · 
3 · Kevin Anderson; Ball . state . · 
• : . :. ·. · . : . . 4g .. 2 .3/4 :-(J:4~70m) 
· 4 Terry stah l:, Mar~ha 11 . · · . · · 
! ' : ·;.-._ _: >-.'; . . f8-0 ·]./2 : (14.64~)'-
. S· Jete!lJY. .G11l1ngha111,· .Ball state · 
. I · , . '. . • 46,-}0 .1/4 (14,28m) 
·' · ~;-. John· Blackwell · univ · · '. 
of Louisville '. 44-9 3/4· (13. 66111) 
Erek Michielut'ti, Butler·. · · 
univ.e'r·shy . · 43 .. 7 1/4 "(13.29m) · a: Matt .c:only_, .Ba-11 State · ,. · 
. ·. ·.. · · · 43-5 1/4 .(13~24m) • 
· S. ·· ·Rot>ert: . King~: r.,i_a_mi. · Un.iv~.rsity -· · ·. 
·; : . .. , · _43:-3 l/4- ·(q.19'm) · .. 
:to · Jim flncJley,. M1am1 un.iv_erslty . · · · 
. : · ·. · . ·. . 43.-1 3/4. · (l,3 .:lSm)· 
. 1.1 Todd Goodrick, .Valparai.sp . . 
uniy·ersity . 42-2 1/4 . (12, 86m) 
12 chr1s Hostetter, cedl1rv1lle · · 
· . . univ.ers.hy · · . . 38-6.· (11. 73m) 
~3·. · Kevfo .wh·tte·, ~urdue · 
.. · . : ·· . . · :- ·38-.1 1/2 (11,62m). 
14 Geoffret Burns; yalpara.iso · . · . 
Univers:,ty . ·. 36-.1 1/2 (11.0lm) 
1,5 Matt Stohs, · Valparaiso · 
universi.ty · · · · 33-6 (lO;tlm) 
:1-'6•. Ryan Schreck., Miami Univer.sity 
, · ·· . . · 32-4 J./4 .. (9.86m) 
,X.:7 Ryan .~der, ·Marshall ·· · .· . 
' > I · '. , , _32-3 3/4 (9.85m) 
;,- ·. ~ ~-, .; i' ' ' 
Itl.scus . ' . . . . 
1 ·. Brandon ·cook, .·Univ of Louisville 
. . . . ·. · 155-1 (47.28tri) 
2 . Arthur;o 'r.urland ,. univ : · · 
of. Lodsville. · 154-7 (47.12m) 
3 - R.oJ)ert ·- King, Miami• university · .. 
.• :.'$ ., . · . ..· .. 147-3. (44:,S9m) 
4 .- · Kyle.· (-1.eaver,· Ball. state : .. . 
. , . '' ·, ·· , 146-2 , (44. 5511)) 
S ·. AAdr~w- M:i 11 er 1 · Ball sta"t.e · . 
. · :. : _ . · · . · ~ . · 14_4-lc: ( 43. 96m) 
·6 ··. ,:Jeremy-G11l1ngham,- Ball .State · . 
.' . ·:1 ·, . · · . ·.· 140_.0 · (42.67m) 
7. ·· L'ucas Heng er, Ma_rsha 11 · · 
1 _: 137-11· (42.03m) 
8 , zac.h Helm·, f,larsh.all . . 
. : . . . · . . 132.:.•;i.. (4Q •. 27m) 
9 , E.,-ic;:. Mi CF-hi elu~t, .. , Butler · . · · 
urnver.s,ty 127--ll .(39~00m) 
l i) Josh D.ommer • . aa·lT State . .· ' 
.. ,. ::. ,-· .. •' •.. • ·. · 123-7 ·(37~68m) 
11 lon·:M~ena~h,:. Miami un·iversity 
. .. , · · : · ·. 122..,.6·· (37.. 33m) 
13 Krtst,oph'er schmautt, · Valparaiso 
·.uriiyar1.sity · . . · · 11s-10_(3S_.3lm)_ .. 
:n ' <:bms·rHo$tetter, cedarv1He . . 
uni;ver sity . 111 .. 6 · (33 .99m) 
l { ·Ge~ffr~t surn's,- yalpara:iso· .· .. 
Vin.ver·sfty · . : .110-11.-(33.81m) 
1:s' ·Na-pe:,Ed~ington,. cedarv.i_l.le : · . . 
u~1;vers1ty · 109-0 :(33.23m) 





Todd Goodrick I' Val p~ra i so . 
University - -. -- . 108-10 (33.17m) 
~yan sch.reek, Miami uni ve rsi ty · 
- - -- _ · _ - . · , • 85-2 (25. 96m) 
Chris.Minor, Cedarville 
university _- _ - .. 83-5 (25.4-2m) -
Matt Larson, ValparAiso 
university .- - 79;,.9 1/4 (24.3.lrn) · 
Javeli.n ; 
1 ·tom Green, Ball state i 
· - - - -_ · 192-8 (58.73m) 
2 Andrew Miller, Ball State - · . 
_ · · 190-9. (58.14m) 
3 Bob Muhn, Miami University 
156-8 (56. 91m) 
4 Matt conly, Ball state · · 
179-11 (S4. 85m) 
5 Tim Beck, Ceda.rville university 
· · 168-6 _ (51. 3Stn) 
6 Brad Roach, univ of Lou1svi11e. 
167-8 (51.l0m) 
7 Jon Meenach, Miami University _ 
164~3 (50,06m) 
8 Ed11 Peleg, Miami university -_ -
. 162-6 (49. Bm) 
9 Kristopher Schmautz, Valp~raiso 
University 160-3 (48. 85m) 
10 Kevin white, Purdue. · 
154-5 (47.08m) 
11 Brandon Cook, Univ Of Louisv11le 
-150-11 (46.00m) 
12 John Ament, Cedarville 
university - .- 132-4 (40. 35m) 
13 Na~e Ec.lQington, cedarvil le 
unw~rs_,ty · _ · 127-11 (38.98m) 
14 Ryan smith, Valparaiso 
University - _ - - 113-S (34,56m) 
15 Chris Minor, cedarv'ille 
university _ 95-7 (29,14m) 
Hammer 
1 Kyle cleaver, Ball State 
173-5 (52.85m) 
2 Zach Helm, Marshall 
- - - · 166-7 (50.79m) 
3 Arthur Turland, univ 
of Louisville · 159~6 (48.62m) 
4 Josh Dommer, Ball State 
_ 154-1 (46.97m) 
5 Lucas· Henger, Marshall , 
149-7 (4S .60m) 
6 Brandon Cook; Univ of Louisville 
_ 147-0 (44.82m) 
7 James.Yahara, Cedarville _ 
University_ · 142-1-(43'.32m) 
8 John Blackwell, Univ ·, 
of lou1svi11e . 138-11 (42,35m) 
9 Jeremy Gillingham, Ball State 
- - -_ - •, - _ HS"".S (41.28m) 
10 Todd Goodrick, Valparaiso _ _ 
.university -- ·- 130,.;2 (39.69m) 
11 Jim Findley, Miami university 
· · · _ · · 126-0 (3·8. 41m) 
12 Geoffrey Burns , val para i so _ 
un_iversity · -_ · 117-S (35.80m) 
1.3 Ma1t StC?hs, Valparaiso 
un1vers1ty 106~9 (32.53m) 
TEAM ·SCOBES AFTER 19 EVENTS 
scored 10-8-6-5~4-3-2-1 . Max 4 score.rs 
1,00 meter, 200 meter, 400 meter, 
600 meter, 1500 meter, _ · · 
3000 meter sc~ 5000 meter,· 
110 hurdlesj 400 meter hurdles, 
400 meter relay, 1600 meter relay, 
Hi9h Jump, Pole Vault, L9ng· Jump, 
Tr1ple lump, Shot Put, D1scus, 
Jave l i ni· Hammer 
l Ba l State 
2 Miami university 
3 univ of Louisville 
4 Marshall 
5 Valparaiso university 
6 Purdue -
7 Butler University 
8 Cedarville university 
9 IUpui 
210.0 
207.0 
78.5 
76.5 
55,0 
44.0 
37.5 
21.S 
1.0 
P. 04/08 
.per team 
